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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih sekarang ini 
mengakibatkan kebutuhan akan tenaga manusia mulai bergeser untuk kemudian 
digantikan dengan mesin atau peralatan produksi lainnya. Produktivitas dan 
efisiensi suatu mesin dapat dilihat dari kondisi mesin dan peralatan yang 
mendukungnya. Penggunaan mesin secara kontinyu akan mengalami penurunan 
tingkat kesiapan mesin itu sendiri. Dalam usaha untuk menjaga tingkat kesiapan 
mesin agar hasil produksi tetap terjamin akibat penggunaan mesin secara terus- 
menerus , maka dibutuhkan kegiatan pemeliharaan mesin. 
Realitanya, permasalahan di PT. TUNAS MELATI PERKASA yang 
merupakan suatu perusahaan manufactur, bergerak dalam produksi pembuatan 
mie bihun rose brand sesuai dengan metode markov chain karena selama ini 
masalah perawatan mesin kurang diperhatikan khususnya mesin cutting yang 
sering tumpul, pipa boiler bocor dan bearing blower yang aus, sehingga 
mengganggu proses produksi dan menyebabkan pembengkakan biaya perawatan 
serta sering tidak tepatnya order yang diterima konsumen. 
Dengan adanya masalah tersebut, metode Markov Chain cocok untuk 
masalah yang ada di PT. TUNAS MELATI PERKASA khususnya di bagian 
produksi dengan harapan prosesnya berjalan dengan efektif dan dapat 
meminimumkan biaya perawatan, sehingga proses produksinya dapat berjalan 
lancar, dengan cara menjadwalkan kegiatan pemeliharaan mesin secara berkala 
dan teratur yang meliputi kegiatan pengontrolan, perbaikan dan penggantian suku 
cadang, hal ini akan memberikan hasil produksi yang menjanjikan. 
 Total biaya pemeliharaan pada Kondisi Rill biaya perawatan perusahaan 
adalah sebesar Rp. 36.362.000,- dan setelah menggunakan metode Markov Chain 
menjadi Rp. 23.698.858,- sehingga terjadi penghematan sebesar Rp. 12.663.142,-  
atau presentase sebesar (34,83%). Hal ini membuktikan bahwa metode Markov 
Chain memang dapat dipakai untuk meminimumkan biaya perawatan peralatan di 
perusahaan. 
 
Kata kunci : Pemeliharaan, Metode Markov Chain 
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ABSTRACT 
 
The development of increasingly sophisticated technology today lead to 
the need for human labor began to shift to later be replaced by machines or other 
production equipment. Productivity and efficiency of an engine can be seen from 
the condition of machinery and equipment that supports it. The use of the machine 
will continuously decrease the level of readiness of the machine itself. In an effort 
to maintain the level of readiness of the machine so that the results remain secure 
due to the use of production machines continuously, then the required engine 
maintenance activities. 
In reality, the problems in PT. TUNAS MELATI PERKASA manufactur 
which is a company, engaged in manufacturing production rose brand vermicelli 
noodles according to the method of markov chain as far less engine maintenance 
problems noted in particular that is often blunt cutting machine, boiler tube leaks 
and blower bearings are worn out, thereby disrupting the production process and 
cause swelling of the cost of care and often inaccurate customer orders received. 
Given these problems, Markov Chain method is suitable for problems that 
exist in the PT. TUNAS MELATI PERKASA especially in the production process 
in hopes of working effectively and to minimize maintenance costs, so that the 
production process can run smoothly, in a way to schedule periodic maintenance 
and regular engine that includes the control, repair and replacement of parts, it 
will production results are promising. 
Total cost of maintaining the company's cost of care Rill condition is Rp. 
36.362.000,-  and after using the Markov Chain to Rp. 23.698.858,- resulting in 
savings of Rp. 12.663.142,-  or the percentage of (34,83%). It is proved that the 
Markov Chain method can indeed be used to minimize the cost of equipment 
maintenance at the company. 
 
Keywords: Maintenance, Markov Chain Method 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih sekarang ini 
mengakibatkan kebutuhan akan tenaga manusia mulai bergeser untuk kemudian 
digantikan dengan mesin atau peralatan produksi lainnya. Produktivitas dan 
efisiensi suatu mesin dapat dilihat dari kondisi mesin dan peralatan yang 
mendukungnya. Penggunaan mesin secara kontinyu akan mengalami penurunan 
tingkat kesiapan mesin itu sendiri. Dalam usaha untuk menjaga tingkat kesiapan 
mesin agar hasil produksi tetap terjamin akibat penggunaan mesin secara terus- 
menerus , maka dibutuhkan kegiatan pemeliharaan mesin. 
Realitanya, permasalahan di PT. TUNAS MELATI PERKASA yang 
merupakan suatu perusahaan manufactur, bergerak dalam produksi pembuatan 
mie bihun rose brand sesuai dengan metode markov chain karena selama ini 
masalah perawatan mesin kurang diperhatikan khususnya mesin cutting yang 
sering tumpul, pipa boiler bocor dan bearing blower yang aus, sehingga 
mengganggu proses produksi dan menyebabkan pembengkakan biaya perawatan 
serta sering tidak tepatnya order yang diterima konsumen. Perusahaan, apabila 
tidak melakukan penanganan yang lebih serius maka kepercayaan konsumen akan 
semakin berkurang dan lebih fatalnya lagi konsumen akan meninggalkan produk 
mie bihun yang diproduksi.  
Dengan adanya masalah tersebut, metode Markov Chain cocok untuk 
masalah yang ada di PT. TUNAS MELATI PERKASA khususnya di bagian 
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produksi dengan harapan prosesnya berjalan dengan lancar dan dapat 
meminimumkan biaya perawatan, sehingga proses produksinya dapat berjalan 
lancar, dengan cara menjadwalkan kegiatan pemeliharaan mesin secara berkala 
dan teratur yang meliputi kegiatan pengontrolan, perbaikan dan penggantian suku 
cadang, hal ini akan memberikan hasil produksi yang menjanjikan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah : 
“ Bagaimana merencanakan jadwal kegiatan pemeliharaan mesin sehingga 
diperoleh biaya pemeliharaan mesin yang minimum ? ” 
 
1.3 Batasan Masalah  
Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
1. Perhitungan biaya hanya berdasarkan pada biaya downtime yang terjadi saat 
dilakukan pemeliharaan. 
2. Mesin yang dibahas dalam penelitian adalah mesin yang pada unit penguapan 
(mesin boiler dan bearing blower) dan pemotongan (mesin cutting). 
 
1.4 Asumsi-Asumsi 
Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
1. Komponen-komponen mesin tersedia pada saat dibutuhkan. 
2. Pemeliharaan hanya dilakukan pada saat mesin Shut Down (mesin dalam 
kondisi mati). 
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1.5 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan jadwal 
pemeliharaan mesin proses produksi sehingga meminimumkan biaya 
pemeliharaan mesin di lantai produksi PT. TUNAS MELATI PERKASA. 
 
1.6  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah : 
1.   Bagi mahasiswa 
Dapat memberikan pengalaman penelitian pada masalah jadwal perawatan 
mesin di lantai produksi.  
2. Bagi perguruan tinggi 
Dapat memberikan referensi tambahan di bidang industri khususnya tentang 
jadwal perawatan dan pemeliharaan mesin. 
3. Bagi perusahaan 
Dapat menentukan biaya pemeliharaan dan penghematan setelah dilakukan 
penjadwalan pemeliharaan mesin. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
  Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 
dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan mempunyai 
pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah yang 
diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan asumsi yang 
dipakai dalam penelitian serta sistematika penulisan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan untuk mengolah 
dan menganalisa data-data yang diperoleh dari pelaksanaan 
penelitian, yaitu teori mengenai  penjadwalan dan pemeliharaan 
mesin dengan menggunakan metode marcov chain. 
 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini 
yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian 
atau gambaran atau urutan kerja menyeluruh selama pelaksanaan 
penelitian. 
 
BAB IV  HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi pengolahan dari data yang telah dikumpulkan 
dan melakukan analisis terhadap langkah-langkah pemecahan 
masalah dan metode analisis serta pembahasan penelitian. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisa yang telah 
dilakukan sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai 
masukan bagi pihak perusahaan . 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN  
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